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ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
    ﻳﻌﻮد اﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﻓﻜﺮة اﳌﻨﺸﺂت 
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﱃ اﻹﻏﺮﻳﻖ ﺣﻴﺚ آﺎﻧﻮا أول 
ﻣﻦ اهﺘﻢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ دورات رﻳﺎﺿﻴﺔ ﲤﺜﻠﺖ 
ﰲ اﻷﻟﻌﺎب اﻷوﳌﺒﻴﻪ اﻟﻘﺪﳝﺔ اﻟﱵ أﻗﻴﻤﺖ 
( .    ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد ٨٦٤)  ﰲ ﻋﺎم 
ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺎدة )  م ٠٩٨١وﻳﻌﺘﱪ ﻋـﺎم     
هﻮ اﻟﺒﺪاﻳﺔ (  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻟﻌﺎب اﻷوﳌﺒﻴﺔ 
اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ اﳌﻨﺸﺂت 
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ، اﻟﱵ أﺧﺬت آﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول 
اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮهﺎ، ﺣﻴﺚ اﻧﺘﺸﺮت 
اﳌ ﺸﺂ ﺔ ﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )     ﰒ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 
واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﱃ اﻟﺪول ( 
اﳒﻠﱰا، أﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻓﺮﻧﺴﺎ، )  اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ 
(  . ودول أﺧﺮى 
    وﻣﺎ زال اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻘﺪم ﰲ ﻓﻦ 
وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﱴ 
وﻗﺘﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮ، وﻳﺘﻀﺢ هﺬا اﻟﺘﻄﻮر 
اﳌﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﻋﻤﺎرة اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ 
ﺧﻼل ﺗﺘﺒﻊ دورات اﻷﻟﻌﺎب اﻷوﳌﺒﻴﺔ ﻣﻨﺬ 
م ﺑﺄﺛﻴﻨﺎ ٠٩٨١ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ 
وﻣﺮورًا ﺑﺎﻟﺪورة اﻟﱵ أﻗﻴﻤﺖ ﰲ ﻣﻴﻮﻧﺦ 
 .م وﺣﱴ ﺁﺧﺮ دورة أوﳌﺒﻴﺔ٢٧٩١
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
      ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻫﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﺯ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل  
ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺤﺎﻀﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ، ﻜﺎﻟﻤﺩﻥ 
ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﺎﺤﺎﺕ 
. ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻤﻼﻋﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
      ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ 
ﺘﺤﺘﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻤﻥ ﻤﻼﻋﺏ ﻭﺼﺎﻻﺕ 
. . . . . ﻭﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺴﺒﺎﺤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ 
ﻣﻼﻋﺐ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
 
:     ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﻼﻋﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻵﺘﻲ 
.  ﻤﻼﻋﺏ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ، ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺘﺭﻭﻴﺤﻴﺔ، ﻋﻼﺠﻴﺔ  ﺍﻟﺦ / ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ١(
.. (.ﺴﻠﺔ ، ﻗﺩﻡ ، ﻁﺎﺌﺭﺓ) ﻤﻼﻋﺏ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ( / ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ) ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ٢(
(.… ﺍﻟﺘﻨﺱ ، ﺍﻻﺴﻜﻭﺍﺵ )      ﻤﻼﻋﺏ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ 
(.…  ﻤﻀﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﺭﻱ ، ﺤﻔﺭ ﺍﻟﻘﻔﺯ ﻭﺍﻟﻭﺜﺏ )      ﻤﻼﻋﺏ ﺍﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭﻯ 
(.…  ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ، ﺍﻟﻤﻼﻜﻤﺔ ، ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻋﺔ )      ﻤﻼﻋﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻻﺕ 
(.… … ﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﺎﺤﺔ )      ﻤﻼﻋﺏ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ 
(.… …  ﺍﻟﺠﻤﺒﺎﺯ )      ﻤﻼﻋﺏ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ 
.     ﻤﻼﻋﺏ ﺭﻴﺎﻀﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
ﻤﻼﻋﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﻼﻋﺏ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ / ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ( ٣ 
. ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
(…  … ﻤﺩﺍﺭﺱ ، ﻜﻠﻴﺎﺕ ، ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ) ﻤﻼﻋﺏ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ / ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ( ٤ 
(… …  ﺸﺭﻜﺎﺕ ، ﻨﻭﺍﺩﻱ ، )       ﻤﻼﻋﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ 
(.… …  ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﻴﺎﻗﺔ ، ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ )       ﻤﻼﻋﺏ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
.ﻤﻼﻋﺏ ﻤﻜﺸﻭﻓﺔ ﺃﻭ ﻤﻼﻋﺏ ﻤﻐﻁﺎﺓ / ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻌﺎﻡ ( ٥  
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ / ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ( ٦  
…  ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ، ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﺭﻤﻠﻴﺔ ، ﺇﺴﻔﻨﺠﻴﺔ ، ﺠﻠﻴﺩﻴﺔ ، ﺨﺸﺒﻴﺔ ) ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ 
( .… 
       ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ 
ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ 
ﻭﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺠﺩﺕ 
. ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ 
      ﻓﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ 
ﺨﺎﺼﺔ ) ﺘﻭﻓﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ 
ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ( ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ 
. ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﺭﻋﻰ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ 
       ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻻﺒﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ 
ﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺠﺯﺀ ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻗﺎﺌﻤﺔ، 
ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ 
ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ . ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل 
ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﺨﺩﻡ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻓﺈﻥ 
ﻟﻠﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﺩﻭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ 
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﻭﺍﻟﺸﻜل .  ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻟﻤﻬﺎﻡ 
: ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ 
ytilicaF tropS a rof segatS gninnalP: ﻣﺮﺍﺣﻞ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
ﻋﺮض اﻟﻔﻜﺮة 
اﻟﻔﻜﺮة
وﺿﻊ اﻷهﺪاف 
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻄﻂ 
ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻨﺸﺄة وﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ 
 
: أﻣﻦ اﳉﻤﺎهﲑ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
        ﻧﻈﺮًا ﻷﳘﻴﺔ اﳊﻀﻮر اﳉﻤﺎهﲑي 
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺎت واﳌﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻳﺘﻮﺟﺐ 
ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻹهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة 
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﳉﻤﺎهﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، وﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ 
إﺟﺮاء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪد 
اﻟﻄﺮق اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ / اﻟﺴﻼﱂ واﳌﻤﺮات 
اﳌﺪرﺟﺎت وﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ، واﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ 
اﳉﻤﻬﻮر وآﺬﻟﻚ ﺳﺮﻋﺔ اﳊﺮآﺔ / ﻋﺪد اﳌﺘﻔﺮﺟﲔ 
:وﳍﺬا ﳚﺐ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﻠﻲ. واﻧﺴﻴﺎﺑﺘﻬﺎ
ﺳﺮﻋﺔ ﺳﲑ اﳉﻤﺎهﲑ ﻓﻮق اﻟﺴﻼﱂ اﳌﺆدﻳﺔ إﱃ أﺣﺪ y
 ﺛﻮان ﻟﻜﻞ درﺟﺔ ٤ﺗﻘﺪر ﺑـ ) أﻗﺴﺎم اﳌﺪرﺟﺎت 
(.
آﻞ ﺷﺨ ﺘﻔ ﺸﻐﻞ ﺎ ﻘy
) ﳚﺐ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﺮﻋﺔ إﺧﻼء اﳉﻤﻬﻮر ﻟﻠﻤﺪرﺟﺎت y
واﻟﺬي ﻳﻘﺪر ﺑﺪﻗﻴﻘﺔ واﺣﺪة ( ﺧﺮوج اﳉﻤﻬﻮر 
. ﻣﱰًا٠٦ – ٠٤ﻹﺟﺘﻴﺎز ﻣﺴﺎﻓﺔ 
ﻤﻊ ( ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ) ﻴﻔﻀل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻼﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ y
 ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺴﻬﻴل ٢١ﻟﻜل ( ﺍﺴﺘﺭﺍﺤﺔ ) ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﺘﺒﺔ 
.ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺼﻌﻭﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﻨﺯﻭﻻ
ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺴﻼﻟﻡ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺠﻠﻭﺴﻬﻡ y
ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻔل ﻟﻸﻋﻠﻰ، ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﺴﻔل، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ) ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺠﺎﺕ 
(.ﺍﻟﻭﺴﻁ 
ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل y
.ﺍﻟﺦ... ﻭﺍﻟﻤﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺎﺕ 
ﺃﻣﻦ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ  
       هﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ذات 
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﱵ ﳚﺐ أﺧﺬهﺎ 
ﺑﺎﻹﻋﺘﺒﺎر ﻗﺒﻞ اﻹﻧﺸﺎء أو ﻳﺘﻢ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﺣﺎل 
:ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﻨﺸﺄة، وﲤﺸﻞ اﻟﺘﺎﱄ
)  اﻟﺼﺎﻻت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ -: ﺳﺮﻋﺔ اﺧﻼء اﳌﻨﺸﺄةy
(. دﻗﻴﻘﺔ ٢١- ٠١) ، واﳋﺎرﺟﻴﺔ ( دﻗﺎﺋﻖ ٥
ﲨﻴﻊ أﺑﻮاب اﳌﺨﺎرج ﳚﺐ أن ﺗﻔﺘﺢ ﻟﻠﺨﺎرج y
.ﺗﻼﻓﻴًﺎ ﳊﻮادث اﻹزدﺣﺎم
اﳌﺪرﺟﺎت ﺗﻘﺴﻢ اﱃ أﺟﺰاء ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﰲ ﺳﻌﺘﻬﺎ y
.اﳌﺨﺎرج/ اﻟﺴﻼﱂ / ﻣﻊ ﻋﺪد اﳌﻤﺮات 
.ﻋﺰل اﳉﻤﺎهﲑ ﻋﻦ أرﺿﻴﺔ اﳌﻼﻋﺐy
.إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺰل اﳉﻤﺎهﲑ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾy
  
     آﻤﺎ أن هﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻻﺧﺮى 
) اﻟﱵ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ إدارة اﳌﻨﺸﺄة ﻋﻤﻠﻬﺎ 
:وﺗﺸﻤﻞ( إدارﻳﺔ 
ﺗﻮﻓﲑ ﻋﺪد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ اﳌﺪرﺑﲔ y
.واﳌﺆهﻠﲔ ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﳌﻨﺸﺄة وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺗﻮﻓﲑ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ y
.اﳌﺴﺘﻤﺮة ﳉﻤﻴﻊ أﺟﺰاء اﳌﻨﺸﺄة
ﻣﻨﻊ دﺧﻮل ﲨﻴﻊ اﻷدوات اﻟﱵ ﳍﺎ ﺧﻄﻮرة ﻋﻠﻰ y
.اﳌﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﺑﺎﳌﻨﺸﺄة
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻮﺿﻊ y
.اﳋﻄﻂ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﳊﺮآﺔ اﳌﺮﺗﺎدﻳﻦ y
داﺧﻞ اﳌﻨﺸﺄة ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈ ﻄﺔ
  ﰎ ﲝﻤﺪ اﷲ ،،، 
ﻣﺘﻤﻨﻴًﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ دوام 
. .. .اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ 
أﲪــــﺪ اﻟﻔــــﺎﺿﻞ. د
